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R i c h a r d H e i n z m a n n 
Widerspruch als Loyalität 
G e g e n die R e s i g n a t i o n i n der K i r c h e 
/. 
I m a l l g e m e i n e n B e w u ß t s e i n des a b e n d l ä n d i s c h e n M e n s c h e n u n s e -
rer Tage ver l ier t das C h r i s t e n t u m ständig a n B e d e u t u n g u n d 
Einf luß. V i e l e s e h e n d a r i n , falls m a n ü b e r h a u p t d a v o n K e n n t n i s 
n i m m t , n i c h t n u r k e i n e n Ver lus t , s o n d e r n eher e i n e n G e w i n n . D a ß 
zentra le A u f b a u p r i n z i p i e n u n d Werte u n s e r e r Gese l l schaf t , auf die 
n i e m a n d v e r z i c h t e n w i l l , s i ch ausschl ießl ich c h r i s t l i c h e n W u r z e l n 
v e r d a n k e n , w i r d dabe i n i c h t b e d a c h t ; es sei n u r a n das Vers tändnis 
des M e n s c h e n als P e r s o n , als m o r a l i s c h e s Sub jekt v o n u n a n t a s t b a -
rer Würde m i t a l l en s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n K o n s e q u e n z e n e r i n -
nert . 
A u f d i e s e m ge i s tesgesch icht l i chen H i n t e r g r u n d gerät jede K r i t i k 
a n der K i r c h e i n d e n V e r d a c h t , g e g e n das C h r i s t e n t u m selbst 
gerichtet z u se in u n d d a d u r c h d e n Prozeß der E n t c h r i s t l i c h u n g des 
A b e n d l a n d e s v o r a n z u t r e i b e n o d e r z u m i n d e s t der U t o p i e e ines 
C h r i s t e n t u m s o h n e K i r c h e das W o r t z u r e d e n . So lches ist n i c h t d ie 
A b s i c h t d e r n a c h f o l g e n d e n Erör terungen . G a n z i m G e g e n t e i l ; es 
l iegt i h n e n die Ü b e r z e u g u n g z u g r u n d e , daß d e m C h r i s t e n t u m für 
eine m e n s c h e n w ü r d i g e Z u k u n f t der Wel t d u r c h n ich ts z u erset-
z e n d e B e d e u t u n g z u k o m m t . 
W e n n h ier t r o t z d e m e in ige kr i t i s che A n f r a g e n i n s b e s o n d e r e a n d ie 
k a t h o l i s c h e K i r c h e ger ichtet w e r d e n u n d w e n n W i d e r s p r u c h ange-
m e l d e t w i r d , d a n n geschieht das n i c h t g e g e n das C h r i s t e n t u m , 
s o n d e r n u m der Sache des C h r i s t e n t u m s w i l l e n . Es gibt nämlich 
n i c h t n u r v ie le v o n a u ß e n k o m m e n d e , p r o f a n e G r ü n d e dafür, daß 
das C h r i s t e n t u m dabei ist, z u r B e d e u t u n g s l o s i g k e i t a b z u s i n k e n . 
A u c h d ie K i r c h e n le is teten u n d le is ten i h r e n Be i t rag d a z u . D i e s e 
gewiß s c h w e r w i e g e n d e B e h a u p t u n g ist n i c h t v o r s c h n e l l ausge-
s p r o c h e n . Im f o l g e n d e n Zi ta t , das i c h a n d e n A n f a n g m e i n e r 
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Ü b e r l e g u n g e n s te l len m ö c h t e , ist das G e m e i n t e b e s o n d e r s k lar 
z u m A u s d r u c k gebracht . Es w u r d e z w a r s c h o n v o r b e i n a h e 25 Jah-
r e n n i e d e r g e s c h r i e b e n , hat j e d o c h , w i e s i ch z e i g e n w i r d , n ichts a n 
Aktuali tät v e r l o r e n : 
»Der chr i s t l i che G l a u b e ist für d e n M e n s c h e n al ler Z e i t e n e i n 
S k a n d a l : D a ß der e w i g e G o t t s i c h u m u n s M e n s c h e n a n n i m m t u n d 
u n s k e n n t , daß d e r U n f a ß b a r e i n d e m M e n s c h e n Jesus faßbar 
g e w o r d e n , daß der U n s t e r b l i c h e a m K r e u z ge l i t t en hat , daß u n s 
S t e r b l i c h e n A u f e r s t e h u n g u n d e w i g e s L e b e n v e r h e i ß e n ist: D a s z u 
g l a u b e n ist für d e n M e n s c h e n e ine a u f r e g e n d e Z u m u t u n g . D i e s e n 
c h r i s t l i c h e n S k a n d a l hat das K o n z i l n i c h t a u f h e b e n k ö n n e n u n d 
w o l l e n . A b e r w i r m ü s s e n h i n z u f ü g e n : D i e s e r pr imäre S k a n d a l , der 
u n a u f h e b b a r ist, w e n n m a n n i c h t das C h r i s t e n t u m a u f h e b e n w i l l , 
ist i n der G e s c h i c h t e oft g e n u g überdeckt w o r d e n v o n d e m s e k u n -
dären S k a n d a l der Verkündiger des G l a u b e n s , d e r d u r c h a u s n i c h t 
w e s e n t l i c h ist für das C h r i s t e n t u m , aber s i c h a l l z u g e r n m i t d e m 
G r u n d s k a n d a l v e r w e c h s e l n läßt u n d s i c h i n d e r Pose des M a r t y -
r i u m s gefällt, w o m a n i n W a h r h e i t n u r das O p f e r der e i g e n e n 
E n g s t i r n i g k e i t ist. 
S e k u n d ä r e r , se lbs tgemachter u n d so s c h u l d h a f t e r S k a n d a l ist es, 
w e n n u n t e r d e m V o r w a n d , d ie Rechte G o t t e s z u v e r t e i d i g e n , n u r 
e ine b e s t i m m t e gese l l schaf t l i che S i t u a t i o n u n d d ie i n i h r g e w o n n e -
n e n M a c h t p o s i t i o n e n v e r t e i d i g t w e r d e n . 
S e k u n d ä r e r , se lbs tgemachter u n d so s c h u l d h a f t e r S k a n d a l ist es, 
w e n n u n t e r d e m V o r w a n d , d i e Unabänder l i chke i t des G l a u b e n s z u 
s tützen, n u r d ie e igene G e s t r i g k e i t ver te id ig t w i r d : N i c h t der 
G l a u b e selbst, der längst v o r j e n e m G e s t e r n u n d s e i n e n F o r m e n 
w a r , s o n d e r n e b e n d ie F o r m , d ie er s i c h e i n m a l aus d e m berecht ig -
ten V e r s u c h heraus verschaf f t hat, i n se iner Z e i t z e i t g e m ä ß z u se in , 
aber n u n gestr ig g e w o r d e n ist u n d k e i n e r l e i E w i g k e i t s a n s p r u c h 
e r h e b e n darf . 
S e k u n d ä r e r , se lbs tgemachter u n d so s c h u l d h a f t e r S k a n d a l ist es 
a u c h , w e n n unter d e m V o r w a n d , d ie G a n z h e i t d e r W a h r h e i t z u 
s i c h e r n , S c h u l m e i n u n g e n v e r e w i g t w e r d e n , d ie s i c h e iner Z e i t als 
se lbstverständl ich aufgedrängt h a b e n , aber längst d e r R e v i s i o n 
u n d der n e u e n Rückfrage auf d ie e igent l i che F o r d e r u n g des U r -
sprüngl i chen b e d ü r f e n . 
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W e r d i e G e s c h i c h t e der K i r c h e d u r c h g e h t , w i r d v ie le so lcher 
s e k u n d ä r e n S k a n d a l e f i n d e n - n i c h t jedes tapfer festgehaltene N o n 
p o s s u m u s w a r e i n L e i d e n für d ie u n a b ä n d e r l i c h e n G r e n z e n der 
W a h r h e i t , so m a n c h e s d a v o n w a r n u r V e r r a n n t h e i t i n d e n E i g e n -
w i l l e n , der s i ch gerade d e m A n r u f Got tes w i d e r s e t z t e , der aus d e n 
H ä n d e n s c h l u g , w a s m a n o h n e s e i n e n W i l l e n i n d ie H a n d g e n o m -
m e n hatte. D a s Gefähr l i che aber ist, daß dieser s e k u n d ä r e S k a n d a l 
s i c h i m m e r w i e d e r m i t d e m pr imären i d e n t i f i z i e r t u n d i h n d a d u r c h 
u n z u g ä n g l i c h macht , d e n e i g e n t l i c h c h r i s t l i c h e n A n s p r u c h u n d 
se ine S c h w e r e h i n t e r d e n A n s p r ü c h e n seiner B o t e n v e r d e c k t . « 1 
M i t d i e s e n Sätzen hat J o s e p h R a t z i n g e r i m Jahre 1969 d ie i n n e r -
k i r c h l i c h e Lage b e s c h r i e b e n ; w i e i c h m e i n e , z u t r e f f e n d u n d m i t 
e i n e r D e u t l i c h k e i t , d ie n i c h t s z u w ü n s c h e n übrig läßt. D a v o n a u c h 
n u r e i n e n e i n z i g e n Satz z u s t re ichen , besteht k e i n e r l e i Anlaß . I m 
G e g e n t e i l ! W i r h a b e n heute G r u n d , diese Z u s t a n d s b e s c h r e i b u n g 
m i t N a c h d r u c k z u u n t e r s t r e i c h e n . D a ß das k e i n e gegens tands lose 
B e h a u p t u n g ist, so l l d u r c h e in ige Be ispie le u n d H i n w e i s e belegt 
w e r d e n . 
(1) A m Dreikönigstag des Jahres 1989 w u r d e e ine v o n m e h r als 160 
d e u t s c h e n T h e o l o g i e p r o f e s s o r e n u n t e r z e i c h n e t e D e n k s c h r i f t der 
Öffent l i chkei t ü b e r g e b e n ; sie ist als >Kölner Erklärung< b e k a n n t 
g e w o r d e n . E n t s p r e c h e n d e Erklärungen fo lg ten i n B e l g i e n , F r a n k -
r e i c h , S p a n i e n , I tal ien, B r a s i l i e n u n d d e n V e r e i n i g t e n Staaten. 
D a r ü b e r h i n a u s w u r d e das D o k u m e n t i n d e n N i e d e r l a n d e n v o n 
e t w a 17000 u n d i n D e u t s c h l a n d v o n ca. 16000 P f a r r e r n u n d L a i e n 
u n t e r z e i c h n e t . D i e d a r i n themat i s ie r ten F r a g e n w u r d e n lange v o r -
h e r s c h o n d i skut ie r t ; e ine R e i h e v o n E r e i g n i s s e n , d ie s i c h v o r d e n 
A u g e n der Weltöffentl ichkeit abspie l ten , w a r e n Anlaß , d a z u a u c h 
i n d e r Öffent l ichkeit S t e l l u n g z u n e h m e n . 
D r e i P r o b l e m f e l d e r w u r d e n d a r i n a n g e s p r o c h e n : d ie Prax is der 
B i s c h o f s e r n e n n u n g e n i n der g a n z e n Wel t u n t e r M i ß a c h t u n g der 
Vorsch läge der O r t s k i r c h e n u n d ihrer g e w a c h s e n e n Rechte . M a n 
b r a u c h t s i c h n u r d ie m a k a b r e n Vorgänge i n C h u r o d e r i n W i e n i n 
E r i n n e r u n g z u r u f e n , u m z u sehen , auf w e l c h e m N i v e a u , u n a b h ä n -
g i g v o n der t h e o l o g i s c h e n Fragwürdigkei t , s i c h d ie K i r c h e dabe i 
d e r W e l t präsent ierte . 
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D e r a n d e r e G e g e n s t a n d des A n s t o ß e s trat n i c h t so stark i n das 
B e w u ß t s e i n der Öffent l ichkei t , ist aber d e s h a l b n i c h t w e n i g e r 
b e d e u t s a m . Es h a n d e l t s i ch u m die E r t e i l u n g o d e r V e r w e i g e r u n g 
des >Nihil obstat<, der k i r c h l i c h e n L e h r e r l a u b n i s für P r o f e s s o r e n 
der T h e o l o g i e . D u r c h d ie zentra l i s t i sche H a n d h a b u n g ist sie z u 
e i n e m M i t t e l der D i s z i p l i n i e r u n g u n d e iner w e i t e r e n D e p o t e n z i e -
r u n g des O r t s b i s c h o f s g e w o r d e n . D i e R e a k t i o n auf d ie >Kölner 
Erklärung< ist der B e w e i s dafür. W i e d e r h o l t hat es S c h w i e r i g k e i t e n 
gegeben u n d s i n d B e r u f u n g e n a l le in d a r a n gescheitert , daß d e r 
K a n d i d a t diese D e n k s c h r i f t u n t e r z e i c h n e t hatte. In W i e n w u r d e 
sogar d ie Z u s t i m m u n g z u e iner E h r e n p r o m o t i o n aus d i e s e m 
G r u n d e v e r w e i g e r t . 2 
A l s Dr i t t es ist d o r t d ie Tatsache a n g e s p r o c h e n , daß es sehr d e u t l i -
che A n z e i c h e n dafür gibt, d ie l e h r a m t l i c h e K o m p e t e n z des Papstes 
i n t h e o l o g i s c h n i c h t z u v e r a n t w o r t e n d e r Weise z u überz iehen . 
Dafür ist e ine A n s p r a c h e v o m 12. N o v e m b e r 1988 e i n b e s o n d e r s 
s p r e c h e n d e s B e i s p i e l , i n der die umstr i t t ene u n d , w i e i c h m e i n e , i n 
der Sache falsche P o s i t i o n R o m s i n der Frage d e r E m p f ä n g n i s r e g e -
l u n g o h n e jede theo log ische A r g u m e n t a t i o n z u e i n e m » f u n d a m e n -
talen E c k p f e i l e r der c h r i s t l i c h e n L e h r e « 3 e r h o b e n u n d die G l a u -
bens ident i tä t d a v o n abhängig g e m a c h t w i r d . 
D i e r ö m i s c h e R e a k t i o n auf dieses M e m o r a n d u m u n d die d a r i n 
vorgetragene K r i t i k , a n d e r e n B e r e c h t i g u n g ü b e r h a u p t k e i n Z w e i -
fel a u f k o m m e n k a n n , ist e i n neues Ärgernis : autor i täre Z u r e c h t -
w e i s u n g u n d S a n k t i o n e n g e g e n die U n t e r z e i c h n e r anstatt s a c h l i -
cher A r g u m e n t a t i o n . 
(2) A u f d ie v o n der >Kölner Erklärung< a n g e s p r o c h e n e n P r o b l e m -
felder zurückgre i fend, hat H a n s K ü n g u n t e r d e m Ti te l »Wider d e n 
römischkatho l i schen F u n d a m e n t a l i s m u s der Z e i t « 4 e ine äußers t 
i n f o r m a t i v e A n a l y s e u n d B e s t a n d s a u f n a h m e der h e u t i g e n S i tua -
t ion i n der K i r c h e vorgelegt . In der Ü b e r z e u g u n g , daß d ie g e g e n -
wärt ige S i t u a t i o n e ine k lare u n d d e u t l i c h e S p r a c h e ver langt , 
schreibt K ü n g : »Wir h a b e n es gegenwärt ig z u t u n m i t e iner ge is t l i -
c h e n D i k t a t u r d u r c h e i n e n Papst , der w e d e r u n t e r d e m N a z i s m u s 
n o c h u n t e r d e m K o m m u n i s m u s je D e m o k r a t i e ge lernt hat, der n u n 
aber, d e m totalitären k o m m u n i s t i s c h e n S y s t e m e n t r o n n e n , m i t 
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g a n z ähnl ichen M e t h o d e n j e d e r m a n n i n d e r K i r c h e auf seine 
Parte i l in ie z w i n g e n m ö c h t e , n e b e n d e n T h e o l o g e n v o r a l len d i e 
B ischöfe . Sys temat i sch v e r s u c h t er, d u r c h s y s t e m k o n f o r m e B i -
s c h o f s e r n e n n u n g e n i n al ler Wel t - oft gegen d e n W i l l e n v o n K l e r u s 
u n d V o l k u n d d a m i t gegen alle k a t h o l i s c h e T r a d i t i o n d u r c h g e s e t z t 
- das v o r k o n z i l i a r e r ö m i s c h e S y s t e m w i e d e r a u f z u r i c h t e n . U n d 
dies völlig u n b e k ü m m e r t u m die K o s t e n : e i n rasanter G l a u b w ü r -
d i g k e i t s v e r l u s t der k a t h o l i s c h e n K i r c h e u n d i h r e r H i e r a r c h i e , e i n 
A u s z u g der F r a u e n aus der K i r c h e w e g e n der r i g o r i s t i s c h e n u n d 
h e u c h l e r i s c h e n S e x u a l m o r a l , d ie totale E n t f r e m d u n g der Intel lek-
tue l len , der Ver lus t Z e h n t a u s e n d e r v o n P r i e s t e r n u n d der i m m e r 
katastrophalere N a c h w u c h s m a n g e l , der s c h o n jetzt i n v i e l e n Tei -
l e n der K i r c h e e i n D r i t t e l der P f a r r e i e n unbese tz t se in läßt« (S. 274). 
A l s B e i s p i e l für d e n g e g e n w ä r t i g e n römisch-ka tho l i schen F u n d a -
m e n t a l i s m u s stellt K ü n g d ie derze i t ige » a n t i m o d e r n e (auch gegen-
re formator i sche u n d a n t i o r t h o d o x e ) > R e k a t h o l i s i e r u n g s - K a m -
pagne< i n Polen« v o r . A u c h »Das E l e n d m i t der E m p f ä n g n i s v e r h ü -
tung« (S. 276) s ieht er u n t e r d e n g l e i c h e n V o r z e i c h e n . Schl ießl ich 
k o m m t K ü n g z u f o l g e n d e r B e u r t e i l u n g der k i r c h l i c h e n S i t u a t i o n : 
»Die D u r c h s e t z u n g des autori tären römisch-ka tho l i schen F u n d a -
m e n t a l i s m u s geht H a n d i n H a n d m i t e i n e m Verrat a n G e i s t u n d 
B u c h s t a b e n des II. V a t i k a n i s c h e n K o n z i l s . Ja, d ie A n g s t v o r e iner 
F o r t s c h r e i b u n g der t h e o l o g i s c h e n u n d p a s t o r a l e n A n s ä t z e des 
K o n z i l s dürfte e ine e n t s c h e i d e n d e U r s a c h e für d ie E n t s t e h u n g des 
gegenwärt igen F u n d a m e n t a l i s m u s sein« (S.277). 
(3) N o c h e i n drit tes D o k u m e n t sei a n g e s p r o c h e n . In d e n f r a n z i s -
k a n i s c h e n Studien< hat A n t o n Rotzetter , D o z e n t für f r a n z i s k a n i -
sche T h e o l o g i e u n d Spiritualität , e i n e n Be i t rag veröffent l icht m i t 
d e m Ti te l »Die O r d e n u n d die k i r c h l i c h e n Z e n t r a l g e w a l t e n - e i n 
s t rukture l l e r Konf l ik t?« 5 . E i n l e i t e n d schreibt er: »Ich b i n K a p u z i -
ner, stehe auf der Seite der O r d e n , u n d i c h b i n v o n m e i n e m Fach 
her Spezia l i s t für Ordensspir i tual i tä t . V o n b e i d e n S t a n d p u n k t e n 
her k a n n i ch n u r d e n K o p f schütte ln über d ie Vorgänge , d ie s i ch 
z w i s c h e n d e n O r d e n u n d d e n k i r c h l i c h e n Z e n t r a l g e w a l t e n abspie-
len« (S. 44). A u s der D a r s t e l l u n g der K o n f l i k t e m i t d e n K a r m e l i t i n -
n e n , d e n Jesuiten u n d d e r V e r e i n i g u n g sämtl icher O r d e n s g e m e i n -
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Schäften i n L a t e i n a m e r i k a ( C L A R ) , e i n e m bre i ten u n d sehr unter -
s c h i e d l i c h e n , veröf fent l ichten M a t e r i a l , g e w i n n t Rotzet ter seine 
E i n s i c h t e n i n d ie S t r u k t u r V a t i k a n i s c h e r Konf l ik t führung . U n t e r 
f o r m a l e m G e s i c h t s p u n k t k o m m t der Verfasser z u f o l g e n d e n E r -
g e b n i s s e n : »In a l l e n d r e i Fällen gre i fen w i r das A l l z u m e n s c h l i c h e 
i n der K i r c h e . W e n n dies a u c h s icher v o n b e i d e n Se i ten z u sagen 
ist, trifft dieser V o r w u r f v o r a l l e m die Vertreter d e r k i r c h l i c h e n 
Z e n t r a l g e w a l t e n . D i e s e u n d ihre Vertreter s i n d ja i n a l l e n d r e i 
Konfl iktfäl len i d e n t i s c h , w ä h r e n d die P e r s o n e n auf Seiten der 
O r d e n i m m e r a n d e r e s i n d . D i e Vorwürfe s i n d i m m e r d i e s e l b e n . 
D i e D o k u m e n t e u n d C h r o n i k e n , w e l c h e d ie K o n f l i k t e be legen , 
z e i g e n auf der Seite der O r d e n meis tens sehr a u f m e r k s a m e , gehor -
same u n d krit ikfähige Partner . A u f der Seite der Z e n t r a l g e w a l t e n 
j e d o c h z e i g e n s i c h i m m e r w i e d e r Rücksichts los igkei t , m a n g e l n d e 
A r g u m e n t a t i o n s - u n d Dialogfähigkeit , e ingeengte o d e r gar f eh-
l e n d e W a h r n e h m u n g . . . . V o n d i e s e m m e n s c h l i c h e n V e r s a g e n 
k a n n a u c h Papst J o h a n n e s P a u l II. n i c h t a u s g e n o m m e n w e r d e n . E r 
ist z u sehr v o n G e f ü h l e n der S y m p a t h i e u n d A p a t h i e (sie!) o d e r 
s e i n e n t h e o l o g i s c h e n M e i n u n g e n geleitet, als daß er s i c h f re iha l ten 
k ö n n t e v o n skandalösen Fehl le is tungen« (S. 61 f)-
Rotzet ter ber ichtet w e i t e r h i n v o n e inse i t iger I n f o r m a t i o n u n d V e r -
l e u m d u n g u n d i n a l l e n d r e i Fällen v o n d e r M a c h t des >Opus Dei< 
b z w . v o n P e r s o n e n , d ie d i e s e m sehr n a h e s tehen . V o r a l l e m das 
A m t s v e r s t ä n d n i s u n d d e s s e n i n s t i t u t i o n e l l e R e a l i s i e r u n g l ießen 
sehr v i e l z u w ü n s c h e n übrig. D a b e i stehe a u c h das A m t s v e r s t ä n d -
nis des Papstes z u r D i s k u s s i o n : »Der Papst k a n n u n d dar f s i c h 
heute n i c h t m e h r abso lut i s t i s ch v e r s t e h e n i m S i n n e e ines abge-
w a n d e l t e n Wortes : >Létat ( l 'église) c'est moi!< D a ß er es tut, schaff t 
erst d ie P r o b l e m e , d ie a u f b r e c h e n , n i c h t n u r be i d e n O r d e n , 
s o n d e r n a u c h i n d e n Or tsk i rchen« (S. 66). U n d d e r Verfasser fährt 
fort: »Gerade d ie G e s c h i c h t e der Päpste beweis t , w i e b e s c h e i d e n 
e i g e n t l i c h die Inhaber dieses A m t e s se in m ü ß t e n : K e i n e D u m m -
heit , der sie n i c h t gefolgt , k e i n V e r b r e c h e n , das sie n i c h t b e g a n g e n , 
k e i n I r r t u m , d e n sie n i c h t gelehrt haben!« (S.68). 
U n t e r d e m E i n d r u c k des recherch ier ten u n d d u r c h g e a r b e i t e t e n 
M a t e r i a l s k o m m t Rotzet ter schließl ich z u d e m E r g e b n i s : »Es b le ibt 
m i r a m Schluß n u r n o c h d ie H o f f n u n g , daß d ie K o n f l i k t e , w e l c h e 
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d u r c h d ie k i r c h l i c h e n Z e n t r a l g e w a l t e n b e w i r k t w e r d e n (!), d o c h 
e n d l i c h e in E n d e h a b e n . D a s L e b e n enthäl t g e n ü g e n d Zündstof f , 
o h n e daß m a n n o c h künst l i chen schaf fen m u ß « (S. 68). 
D i e s e Beispie le - sie l ießen s i ch le icht v e r m e h r e n 6 - m ö g e n als 
B e l e g u n d B e w e i s dafür g e n ü g e n , daß d ie v o n R a t z i n g e r s o g e n a n n -
ten s e k u n d ä r e n Skandale< aus d e m L e b e n der K i r c h e der le tzten 
25 Jahre n icht v e r s c h w u n d e n s i n d . U n d d a g e g e n m u ß m a n , so w i e 
d a m a l s , a u c h heute Protest u n d W i d e r s p r u c h e i n l e g e n . W e n n m a n 
dafür d e n V o r w u r f >billiger Prof i l ierungssucht< o d e r der P h i l o s o -
p h i e des N e i d e s g e g e n ü b e r der Hierarchie< h i n n e h m e n m u ß 7 , so 
k a n n m a n das getrost d e m k r i t i s c h e n U r t e i l m ü n d i g e r C h r i s t e n 
über lassen . Völlig u n f a i r ist es, s o l c h e m W i d e r s p r u c h M a n g e l a n 
O r t h o d o x i e u n d f e h l e n d e Solidarität m i t der K i r c h e v o r z u w e r f e n . 
M a n k a n n C h r i s t e n t u m u n d K i r c h e heute w o h l k a u m m e h r scha-
d e n als d a d u r c h , daß m a n derart ige M i ß s t ä n d e u n w i d e r s p r o c h e n 
h i n n i m m t u n d d a d u r c h i n d i r e k t das U r t e i l derer bestät igt , d ie v o n 
d e r K i r c h e n ichts Pos i t ives m e h r e r w a r t e n . 
D i e Z u r ü c k w e i s u n g so lcher p a u s c h a l e r A n s c h u l d i g u n g e n i m p l i -
z ier t k e i n m o r a l i s c h e s U r t e i l . B i s z u m E r w e i s des G e g e n t e i l s m u ß 
a u c h h ier die b o n a f ides vorausgese tz t w e r d e n . A b e r guter G l a u b e 
darf auf die V e r n u n f t , d i e b o n a rat io , n i c h t v e r z i c h t e n ; sie sucht 
m a n j e d o c h i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v e r g e b l i c h . U n d die B e r u -
f u n g auf d e n H l . G e i s t k a n n u n d dar f d ie log ische A r g u m e n t a t i o n 
n i c h t ersetzen. D a s W i r k e n des Geis tes m u ß r a t i o n a l n a c h v o l l z i e h -
bar u n d ver i f iz ie rbar s e i n . A u c h w e n n G o t t spr i ch t , ist der M e n s c h 
z u m D e n k e n u n d U r t e i l e n a u f g e r u f e n . D a s soll te i n g le icher Weise 
für R o m u n d jede a n d e r e Autorität ge l ten . 
D i e hier a n g e s p r o c h e n e n i n n e r k i r c h l i c h e n D i f f e r e n z e n u n d S p a n -
n u n g e n w e r d e n u n t e r s c h i e d l i c h gewertet . V i e l e s e h e n i n s o l c h e n 
se lbs tgemachten , s e k u n d ä r e n S k a n d a l e n n u r zufäll ige M i ß s t ä n d e 
u n d m e n s c h l i c h e Unzulängl i chke i ten . Es h a n d l e s i c h u m M e n t a l i -
tä tsunterschiede z w i s c h e n R o m u n d D e u t s c h l a n d , w o b e i d e m 
ant i römischen A f f e k t d e u t s c h e r T h e o l o g e n b e s o n d e r e s G e w i c h t 
z u k o m m e ; das G a n z e sei e ine Frage des U m g a n g s m i t e i n a n d e r . 
E i n e derart ige R e d u k t i o n der a n s t e h e n d e n P r o b l e m e auf d ie e m o -
t ionale E b e n e halte i c h j e d o c h für e ine verhängnisvol le u n d gefähr-
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l iehe V e r h a r m l o s u n g der ta tsächl ichen S i t u a t i o n . Es gibt h i n r e i -
c h e n d e G r ü n d e für d ie A n n a h m e , daß d i e w i r k l i c h e n P r o b l e m e 
tiefer l i egen , daß sie s t reng theo log ischer A r t s i n d u n d das Selbst-
vers tändnis der K i r c h e b e r ü h r e n . Es ist d e s h a l b z u prüfen, ob i n 
d e n zufäl l igen E r e i g n i s s e n n i c h t G r u n d s ä t z l i c h e s z u t a g e tritt u n d 
grei fbar w i r d . D a n n k ö n n t e es s i ch z e i g e n , daß es z u r Bewäl t igung 
der a n s t e h e n d e n P r o b l e m e größerer A n s t r e n g u n g bedarf . 
//. 
U m K r i t e r i e n z u r B e u r t e i l u n g v o n E i n z e l h e i t e n z u g e w i n n e n , m u ß 
m a n d e n B l i c k auf das G a n z e r i c h t e n , n a c h d e m W e s e n der Sache 
fragen. Dieses G a n z e ist i m Falle des C h r i s t e n t u m s e ine W i r k l i c h -
keit , d i e aller R e d e über diese W i r k l i c h k e i t v o r a u s l i e g t . Es ist das 
ret tende H a n d e l n Got tes a m M e n s c h e n d u r c h Jesus C h r i s t u s . 
B i s w e i l e n m u ß m a n s i c h d ie Se lbstvers tändl ichkei t i n s B e w u ß t s e i n 
r u f e n , daß alle T h e o l o g i e n u r e i n nachträgl icher , h i n t e r der Sache 
grundsätz l ich zurückble ibender V e r s u c h ist, d iese W i r k l i c h k e i t m i t 
B i l d e r n , D e n k k a t e g o r i e n u n d V o r s t e l l u n g s m o d e l l e n z u beschre i -
b e n u n d z u d e u t e n . N i c h t sel ten läuft d ie T h e o l o g i e G e f a h r , m i t 
Traktaten über diese W i r k l i c h k e i t d e n B l i c k auf diese W i r k l i c h k e i t 
z u vers te l l en u n d a m E n d e die e i g e n e n Elaborate für d ie Sache 
selbst z u ha l ten . D a n n k a n n es g e s c h e h e n , daß das Z u w i s s e n d e 
h in ter e iner h o c h d i f f e r e n z i e r t e n W i s s e n s c h a f t l aut los e n t s c h w i n -
det. U n d d a m i t b e g i n n t der Streit u m W o r t e , Sä tze u n d theo log i -
sche Sys teme, e i n Streit, der i m L a u f e d e r G e s c h i c h t e d e r K i r c h e 
sehr v i e l U n s i c h e r h e i t u n d L e i d über d ie M e n s c h e n gebracht hat . 
U n t e r V e r z i c h t auf d i f f e r e n z i e r e n d e W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t , d ie i m -
m e r größere B i b l i o t h e k e n füllt, so l l h ie r n u r n a c h d e r Sache selbst 
u n d i h r e n K o n t u r e n gefragt w e r d e n . V e r e i n f a c h u n g e n lassen s i ch 
dabei n i c h t v e r m e i d e n , sie d i e n e n aber d e r K l a r h e i t . 
W o r u m geht es also i m C h r i s t e n t u m ? Es ist d i e Botschaf t , daß G o t t 
d u r c h Jesus C h r i s t u s der Wel t se in endgül t iges H e i l z u g e s p r o c h e n 
hat u n d dieses n i c h t m e h r z u r ü c k n e h m e n w i r d . »Gott w i l l , daß alle 
M e n s c h e n gerettet w e r d e n « (1 T i m 2,4). D a m i t ist j eder elitäre 
H e i l s p a r t i k u l a r i s m u s als zut ie fs t u n c h r i s t l i c h v o n v o r n e h e r e i n z u -
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r ü c k g e w i e s e n . D a s H e i l des e i n z e l n e n M e n s c h e n k a n n u n d dar f 
n i c h t v o n äußeren F a k t o r e n abhängig g e m a c h t w e r d e n , w i e e t w a 
d e r Zugehörigkei t z u e iner K i r c h e . D a m i t wäre der u n i v e r s a l e 
H e i l s w i l l e Got tes v o n Zufäl l igkeiten e i n g e s c h r ä n k t u n d i n g e w i s -
ser Weise konfess iona l i s i e r t . Ü b e r J a h r h u n d e r t e hat s i ch das C h r i -
s t e n t u m , v o n w e n i g e n , a l l e r d i n g s h e r a u s r a g e n d e n A u s n a h m e n 
abgesehen , so v e r s t a n d e n , g e n a u e r gesagt, mißvers tanden . Es 
b e d u r f t e eines l a n g e n W e g e s v o l l e r s c h w e r s t e r I r r u n g e n , bis d ie 
K i r c h e m i t der >Erklärung ü b e r d ie R e l i g i o n s f r e i h e i t auf d e m II. 
V a t i k a n i s c h e n K o n z i l i n dieser Frage z u i h r e m ursprüngl i chen 
Se lbs tvers tändnis z u r ü c k f a n d u n d o h n e V o r b e h a l t a n e r k a n n t e , 
d a ß der M e n s c h »nicht d a r a n g e h i n d e r t w e r d e n darf , g e m ä ß 
s e i n e m G e w i s s e n z u h a n d e l n , b e s o n d e r s i m B e r e i c h der Rel igion« 
( A r t . 2). D a ß i n u n s e r e n T a g e n v o n b e s t i m m t e n G r u p p i e r u n g e n m i t 
g r ö ß t e m N a c h d r u c k d a g e g e n p o l e m i s i e r t w i r d , sollte sehr n a c h -
d e n k l i c h s t i m m e n . 
M i t der Freiheit des M e n s c h e n k o m m t der andere A s p e k t des 
göt t l ichen H e i l s w i l l e n s i n d e n B l i c k . Er lösung v o n S c h u l d u n d 
S ü n d e , B e f r e i u n g aus d e r V e r z w e i f l u n g letzter S i n n l o s i g k e i t ge-
s c h e h e n n icht n u r a m M e n s c h e n , s o n d e r n w e s e n t l i c h m i t d e m 
M e n s c h e n . Im v o r p e r s o n a l e n B e r e i c h gibt es w e d e r H e i l n o c h 
U n h e i l . I m m e r ist dafür d ie freie E n t s c h e i d u n g m e n s c h l i c h e r V e r -
a n t w o r t u n g v o r G o t t geforder t . D a r i n ist d ie unantas tbare W ü r d e 
des M e n s c h e n v e r a n k e r t . H e i l hat i n c h r i s t l i c h e m Verständnis 
p e r s o n a l e S t r u k t u r . D i e Fre ihei t gehört d e s h a l b i n die D e f i n i t i o n 
des C h r i s t e n t u m s . N u r i n d e m M a ß , i n d e m der M e n s c h aus d e m 
G e i s t d e r Freihei t lebt, realisiert er w i r k l i c h C h r i s t s e i n , »wo der 
G e i s t des H e r r n wal te t , d a ist Freiheit« (2 K o r 3,17). 
D a s H a n d e l n Got tes u n d die freie persona le E n t s c h e i d u n g des 
M e n s c h e n b i l d e n e ine i n n e r e E i n h e i t . D a s h e i l - u n d s i n n s t i f t e n d e 
W i r k e n des Geis tes G o t t e s geht z w a r j e d e m m e n s c h l i c h e n Be-
k e n n t n i s u n d B e m ü h e n v o r a u s , i n d e m es d ie freie G e w i s s e n s e n t -
s c h e i d u n g ermögl icht , es k o m m t aber o h n e d ie A n t w o r t des M e n -
s c h e n n i c h t z u s e i n e m Z i e l . 
In d i e s e m I n e i n a n d e r g r e i f e n ze igt s i c h , daß das H e i l Got tes u n i v e r -
sal ist, d . h . daß es n i c h t a n I n s t i t u t i o n e n g e b u n d e n ist, w e i l es a m 
E n d e w e s e n t l i c h v o m M e n s c h e n als m o r a l i s c h e m Subjekt m i t k o n -
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st i tuiert w i r d . A l l e i n persönl i che S c h u l d k a n n ü b e r H e i l o d e r 
U n h e i l e n t s c h e i d e n ; n u r i n der E n t s c h e i d u n g des e i n z e l n e n l iegt 
e ine real mögl i che B e g r e n z u n g des a l l g e m e i n e n H e i l s w i l l e n s G o t -
tes. D e n n alles, w a s s i ch i n der Wel t a n G u t e m u n d W a h r e m f indet , 
gi l t als G a b e dessen , »der j e d e n M e n s c h e n er leuchtet , d a m i t er 
schl ießl ich das L e b e n habe« , so die K i r c h e n k o n s t i t u t i o n ( K a p . 2, 
A r t . 16) des II. V a t i k a n u m s . 
///. 
A n dieser Stelle u n s e r e r Ü b e r l e g u n g e n erhebt s i c h u n a b w e i s b a r 
u n d m i t b e s o n d e r e r D r i n g l i c h k e i t d ie Frage n a c h O r t u n d S i n n 
v o n K i r c h e i m G a n z e n dieses G e s c h e h e n s z w i s c h e n G o t t u n d 
M e n s c h . W o z u b r a u c h t es n o c h e ine K i r c h e , w o z u e i n g e m e i n s a -
m e s G l a u b e n s b e k e n n t n i s , w o z u Ä m t e r u n d D o g m e n , w e n n G o t t 
i m m e r s c h o n d u r c h s e i n e n u n b e d i n g t e n H e i l s w i l l e n al le G r e n z e n 
gesprengt hat? Verkürzt k ö n n t e m a n d a r a u f a n t w o r t e n : U m der 
Wel t d i e s e n G o t t der L i e b e z u v e r k ü n d e n , u m a l l e n Z e i t e n d ie 
Botschaf t gegenwärt ig z u setzen, i n W o r t u n d S a k r a m e n t , daß G o t t 
d u r c h T o d u n d A u f e r w e c k u n g Jesu s o w i e d u r c h d ie G e i s t s e n d u n g 
das endgült ige H e i l g e w i r k t u n d alle M e n s c h e n d a z u b e r u f e n 
hat. 
M i t d ieser A n t w o r t s i n d w i c h t i g e E i n s i c h t e n über das W e s e n der 
K i r c h e g e w o n n e n . Es geht i m G a n z e n des C h r i s t e n t u m s n i c h t u m 
d i e K i r c h e . D i e K i r c h e ist n i c h t S e l b s t z w e c k , sie trägt i h r e n S i n n 
n i c h t i n s i ch selbst. Sie ist n i c h t das H e i l . Ihr W e s e n ist es v i e l m e h r 
ausschl ießl ich, v e r m i t t e l n d e s u n d i n t e r p r e t i e r e n d e s Z e i c h e n für 
das i n C h r i s t u s geschehene H e i l z u s e i n . Sie m u ß je für ihre Z e i t 
Z e u g e des A u f e r s t a n d e n e n se in . 
Für das H e i l des M e n s c h e n aber steht a l l e i n G o t t ; es ist u n d ble ibt 
se in unver fügbares G e s c h e n k . D a s ist d ie G r u n d a u s s a g e c h r i s t l i -
cher R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e . D i e H e i l s f r a g e als so lche dar f d e s h a l b 
n ie der V e r g e s e t z l i c h u n g u n d d a m i t der K i r c h e ausgel ie fer t w e r -
d e n . 
D a s W e s e n der K i r c h e ist es also, v e r m i t t e l n d e s Z e i c h e n z w i s c h e n 
G o t t u n d d e n M e n s c h e n z u se in . In s i ch ist d ie K i r c h e f r e i l i c h e i n 
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h o c h k o m p l e x e s G e b i l d e , i n d e m G e i s t l i c h e s u n d E m p i r i s c h e s i n -
e i n a n d e r g r e i f e n . K i r c h e umfaßt e ine sakramenta le u n d eine i n s t i -
t u t i o n e l l e D i m e n s i o n ; b e i d e v e r h a l t e n s i ch z u e i n a n d e r w i e B l e i -
b e n d e s u n d W a n d e l b a r e s . V o n e iner >Amtskirche< z u s p r e c h e n ist 
g e n a u g e n o m m e n t h e o l o g i s c h n i c h t mögl ich . D a ß aber d ie W i r k -
l i c h k e i t >Kirche< diese b e i d e n D i m e n s i o n e n u m g r e i f t , sol l te i m m e r 
m i t b e d a c h t w e r d e n . D i e T h e o l o g i e b e m ü h t s i c h , i n v e r s c h i e d e n e n 
E k k l e s i o l o g i e n dieser W i r k l i c h k e i t a n n ä h e r n d gerecht z u w e r -
d e n . 
In u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g geht es j e d o c h n u r u m die O r t s b e -
s t i m m u n g i m G a n z e n des B e z i e h u n g s g e f ü g e s v o n G o t t u n d 
M e n s c h . D i e O r t s - u n d W e s e n s b e s t i m m u n g der K i r c h e als v e r m i t -
t e lndes Z e i c h e n steht v o r der K l a m m e r v o n a l l e m , w a s i n der 
K i r c h e v o r k o m m t u n d gegeben ist. A l l e I n s t i t u t i o n e n u n d Ä m t e r 
m ü s s e n v o n dieser D i e n s t f u n k t i o n h e r v e r s t a n d e n u n d p r a k t i z i e r t 
w e r d e n ; aus s ich selbst h a b e n sie k e i n e r l e i B e r e c h t i g u n g . G o t t hat 
s e i n H e i l n icht e x k l u s i v a n d ie K i r c h e g e b u n d e n , er w i r k t es, w o 
i m m e r er w i l l . D i e K i r c h e m u ß dieses u n i v e r s a l e H e i l s a n g e b o t der 
g a n z e n Wel t t ransparent m a c h e n . W e n n sie d a d u r c h , daß sie s i ch 
selbst z u m G e g e n s t a n d der Botschaf t macht , das H e i l Got tes 
verste l l t , ver fehl t sie i h r W e s e n . 
IV. 
U m die absolute Unverfügbarke i t des H e i l e s Got tes v o n d e m d u r c h 
d i e K i r c h e z u l e i s t e n d e n D i e n s t a b z u g r e n z e n , u n t e r s c h i e d T h o m a s 
v o n A q u i n , e iner der g r o ß e n D e n k e r des C h r i s t e n t u m s , z w i s c h e n 
>principaliter< u n d >secundario< ( S u m m a T h e o l o g i a e I/II 106,1; 
108,1). D a s Ursprüngl iche , W e s e n t l i c h e u n d a l l e i n E n t s c h e i d e n d e 
ist d ie grat ia sp i r i tus sanct i , das H i n e i n g e n o m m e n s e i n des M e n -
s c h e n i n die B e w e g u n g jener L i e b e , m i t der s i ch G o t t der Wel t 
i m m e r s c h o n z u g e w a n d t hat. D a s b e z e i c h n e t d ie T h e o l o g i e m i t 
d e m Begr i f f der G n a d e , der >gratia infusa<; sie ist d e m M e n s c h e n 
v o n G o t t e ingegeben, >indita<, u n d n i c h t d u r c h e ine a n d e r e Ins tanz 
vermi t te l t , >non scr ip tae Erst i n z w e i t e r L i n i e , >secundario<, k o m m t 
d e r K i r c h e die A u f g a b e z u , d e n M e n s c h e n i n W o r t u n d Schr i f t z u m 
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G l a u b e n a n diese G n a d e h inzuführen u n d d i e Te i lhabe d a r a n 
s a k r a m e n t a l z u o r d n e n u n d z u v e r m i t t e l n . 8 
G e n a u i n d i e s e m >secundario<, i n dieser Z w e i t r a n g i g k e i t , l iegt d ie 
W u r z e l der G e f a h r , v o n der d ie K i r c h e i m m e r b e d r o h t ist u n d der 
sie b a l d m e h r , b a l d w e n i g e r , n ie j e d o c h völlig, er l iegt : Es ist das 
Zurücktre ten des m e d i a l e n C h a r a k t e r s , d i e V e r s u c h u n g , das >se-
c u n d a r k x z u m >principaliter< z u e r h e b e n ; das , w a s s e i n e m W e s e n 
n a c h das B e g r ü n d e t e ist, fakt i sch z u m U r s p r u n g z u m a c h e n . D i e s e 
G e f a h r hat z w e i E i n b r u c h s t e l l e n ; d ie K o n s e q u e n z e n p e r v e r t i e r e n 
das W e s e n der K i r c h e . 
D a s I n - d e n - H i n t e r g r u n d - T r e t e n der m e d i a l e n F u n k t i o n k a n n d a z u 
führen, daß s i c h d ie K i r c h e u n b e m e r k t v o n i h r e m U r s p r u n g löst 
u n d s i c h selbst a n d ie Stelle jener W i r k l i c h k e i t setzt, auf d ie h i n sie 
v e r m i t t e l n s o l l . A n e i n e m s o l c h e n Prozeß der Verse lbs tändigung 
n e h m e n d a n n n a t u r g e m ä ß alle F u n k t i o n e n i n der K i r c h e tei l ; u n d 
alle n e h m e n d a m i t a u c h teil a n der V e r f e h l u n g ihres ursprüngl i -
c h e n S i n n e s . 
Es w i r d natürl ich n a c h w i e v o r v o n G o t t g e s p r o c h e n . E s k a n n aber 
g e s c h e h e n , daß d ie Worte u n d d ie Sätze , m i t d e n e n v o n G o t t 
g e s p r o c h e n w i r d , mächt iger w e r d e n als d ie W i r k l i c h k e i t , v o n d e r 
sie s p r e c h e n ; bis sie schließl ich a n d ie Stelle d ieser W i r k l i c h k e i t 
selbst treten u n d das G e h e i m n i s Got tes m e h r u n d m e h r d e m B l i c k 
e n t s c h w i n d e t . M a n k a n n solange mi t d e m W o r t >Gott< u m g e h e n , 
bis es n u r n o c h e i n W o r t ist u n d auf n i c h t s m e h r v e r w e i s t . D a n n 
w i r d es m i t e i n e m begre i fbaren Inhalt u n d m i t m e n s c h l i c h e n 
V o r s t e l l u n g e n gefüllt . U n d so k o m m t m a n schl ießl ich z u e i n e m 
begr i f f enen u n d d e s h a l b ver fügbaren u n d i n s t r u m e n t a l i s i e r b a r e n 
G o t t . D a s e i n z i g e aber, w a s w i r v o n G o t t w i s s e n k ö n n e n , näml ich 
seine absolute U n b e g r e i f l i c h k e i t , diese f u n d a m e n t a l e E i n s i c h t geht 
d a n n v e r l o r e n . E i n begr i f fener G o t t j e d o c h ist e i n P s e u d o - G o t t u n d 
s o m i t e ine Spie lar t des A t h e i s m u s , m i t a l l e n K o n s e q u e n z e n . D a b e i 
h a n d e l t es s ich u m eine b e s o n d e r s gefähr l iche Var iante des A t h e i s -
m u s . Er tritt nämlich i m N a m e n Got tes auf u n d ist s i ch se iner 
fak t i schen G o t t l o s i g k e i t n i c h t b e w u ß t . 
D a s Verhängnisvol le d a r a n läßt s ich e twa so u m r e i ß e n . W e n n m a n 
e twas begr i f fen hat, d a n n k a n n m a n aus d i e s e m Begr i f f d e d u z i e -
ren , aus d e m b e g r i f f e n e n W e s e n E r k e n n t n i s s e ab le i ten . Es verhäl t 
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s i ch w i e bei e iner U r s a c h e , d ie m a n g e n a u k e n n t u n d d e r e n 
W i r k u n g e n s i c h d e s h a l b i m v o r a u s lückenlos b e s t i m m e n lassen. 
D i e i n Jesus C h r i s t u s g e s c h e h e n e O f f e n b a r u n g , e ine persona le 
W i r k l i c h k e i t , w i r d d a n n i n erster L i n i e z u e i n e m S y s t e m v o n 
w a h r e n Sätzen u n d L e h r b e g r i f f e n , d ie aus d e m b e g r i f f e n e n W e s e n 
Got tes g e w o n n e n u n d abgeleitet w e r d e n . Sie w e r d e n v o n der 
k i r c h l i c h e n Autorität u n t e r d e m B e i s t a n d des H e i l i g e n Geis tes v o n 
o b e n n a c h u n t e n a n d ie Gläubigen z u r r e i n p a s s i v e n A n n a h m e 
w e i t e r g e g e b e n . Wel t u n d G e s c h i c h t e s p i e l e n dabe i k e i n e R o l l e . Sie 
h a b e n nichts z u r G l a u b e n s e r k e n n t n i s b e i z u t r a g e n . E i n derar t iger 
r e i n ra t iona l i s t i sch-ext r insez is t i scher A n s a t z fordert v o n d e n Gläu-
b i g e n b l i n d e n G e h o r s a m u n d n i c h t z u h i n t e r f r a g e n d e n K o n f o r m i s -
m u s . M a u r i c e B l o n d e l hat d a r i n i n se iner A n a l y s e der M o d e r n i s -
m u s - W i r r e n z u B e g i n n unseres J a h r h u n d e r t s »die d e n k b a r r a d i k a l -
ste P e r v e r s i o n des E v a n g e l i u m s « 9 gesehen , u n d H a n s U r s v o n 
Bal thasar e r k e n n t i n e i n e m s o l c h e n Vers tändnis des C h r i s t e n t u m s 
d ie G r u n d s t r u k t u r aller V a r i a n t e n des I n t e g r a l i s m u s . 1 0 
W e n n G o t t erst e i n m a l z u e iner begre i fbaren u n d b e g r i f f e n e n 
G r ö ß e degradier t ist, d a n n weiß m a n a u c h , u n d z w a r m i t absoluter 
Gewißhei t , w a s dieser G o t t i m e i n z e l n e n w i l l . E i n B l i c k i n d ie 
G e s c h i c h t e der K i r c h e zeigt , w a s m a n m i t e i n e m se lbs tentworfe -
n e n G o t t alles m a c h e n k a n n . M a n k a n n i n s e i n e m N a m e n H e x e n 
v e r b r e n n e n , M e n s c h e n für i h r e Ü b e r z e u g u n g fo l te rn u n d u m b r i n -
g e n , Völker m i t W a f f e n g e w a l t z u r >freien< E n t s c h e i d u n g des G l a u -
bens b e k e h r e n ; n o c h v ie les andere k ö n n t e m a n n e n n e n . 
W e n n solches geschieht , hat d ie K i r c h e i h r e n A u f t r a g v e r r a t e n : Sie 
v e r w e i s t n i c h t m e h r auf das absolute G e h e i m n i s u n d d ie L i e b e 
Got tes , s o n d e r n sie mißbraucht d e n N a m e n >Gott<, u m U n h e i l z u 
v e r b r e i t e n . D e r s i ch auf G o t t v e r l a s s e n d e G l a u b e schlägt u m i n 
A n g s t als d ie e igent l i che F o r m des U n g l a u b e n s . D i e K i r c h e u n d 
ihre I n s t i t u t i o n e n v e r l i e r e n d a d u r c h natürl ich ihre B e d e u t u n g für 
d e n M e n s c h e n u n d a m E n d e tragen sie d a z u be i , daß G o t t selbst 
seine B e d e u t u n g für d e n M e n s c h e n ver l ier t . 
D a s ist d i e e ine G e f a h r , d i e der K i r c h e d r o h e n k a n n : der V e r l u s t der 
V e r w e i s f u n k t i o n u n d d a m i t d ie L o s l ö s u n g v o n der T r a n s z e n d e n z . 
M i t i h r hängt d i e a n d e r e e n g z u s a m m e n . Sie besteht i n der Los lö-
s u n g v o n der W i r k l i c h k e i t dieser Wel t u n d G e s c h i c h t e . 
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E i n e a p r i o r i s c h , o h n e E r f a h r u n g u n d g e w i s s e r m a ß e n v o n o b e n 
arbei tende theo logische E r k e n n t n i s b r a u c h t d i e W e l t n icht . D a s 
stellt s i c h d a n n e t w a so d a r : D i e H i e r a r c h i e ist i m Bes i tz der 
G l a u b e n s p r i n z i p i e n ; u n t e r d e m B e i s t a n d des Ge is tes w e r d e n dar-
aus d ie e i n z e l n e n G l a u b e n s w a h r h e i t e n abgelei tet u n d z u m G l a u -
b e n vorge legt . W e i l m a n , o h n e darüber e igens z u re f lek t ie ren , v o n 
e i n e m begre i fbaren G o t t ausgeht , w ä h n t m a n s i c h i m Besi tz der 
a b s o l u t e n W a h r h e i t u n d k a n n so der i r r i g e n M e i n u n g se in , d ie 
G e s c h i c h t e trage n ichts z u r E r k e n n t n i s des G l a u b e n s b e i . Welt u n d 
K i r c h e fa l len a u s e i n a n d e r . D i e e i n f a c h e n Gläubigen s i n d n u r z u 
v e r s o r g e n d e O b j e k t e der Pastoral , als m o r a l i s c h e Sub jekte w e r d e n 
sie k a u m e r n s t g e n o m m e n . D a s Z e r r b i l d e iner K l e r i k e r k i r c h e 
drängt s i c h förmlich auf. 
W e n n d a n n n o c h das E m p f i n d e n a u f k o m m t , d iese Ins t i tu t ion 
v e r k ü n d e n u r s i ch selbst, es gehe i h r n u r u m i h r e M a c h t u n d n i c h t 
u m d e n M e n s c h e n , d a n n ist es n u r n o c h e i n k l e i n e r Schr i t t z u r 
äußeren o d e r z u m i n d e s t i n n e r e n E m i g r a t i o n . D i e j e n i g e n aber, d ie 
t r o t z d e m b l e i b e n u n d g e g e n e ine so lche Gesta l t v o n K i r c h e W i d e r -
s p r u c h a n m e l d e n , w e r d e n le icht z u m Anlaß , d a ß d i e I n s t i t u t i o n e n 
s i ch selbst u n d ihre Sache b e d r o h t fühlen u n d s i c h ihrerse i t s gegen 
die Wel t i m m e r m e h r abschot ten . D a m i t ver l ier t d i e K i r c h e i h r e n 
a n d e r e n B e z u g s p u n k t , näml ich d ie Wel t u n d d i e G e s c h i c h t e . U n d 
das schlägt zurück auf d ie T h e o l o g i e ; o h n e Wel t - u n d W i r k l i c h -
k e i t s e r f a h r u n g ist sie s ter i l , z u m i n d e s t für d e n M e n s c h e n i n dieser 
Welt be langlos . 
A l s P h i l o s o p h m a g m a n s i c h für eine a p r i o r i s c h e o d e r e ine aposte-
r ior i sche E r k e n n t n i s t h e o r i e e n t s c h e i d e n . Für c h r i s t l i c h e T h e o l o g i e 
ist diese Frage e n t s c h i e d e n . D i e Se lbs tersch l ießung G o t t e s v o l l -
z ieht s i c h i n der G e s c h i c h t e , d . h . i n d e r W e l t w i r k l i c h k e i t . D i e 
I n k a r n a t i o n des L o g o s , d ie M e n s c h w e r d u n g G o t t e s , k a n n n i c h t 
a p r i o r i s c h aus P r i n z i p i e n d e d u z i e r t u n d e r s c h l o s s e n w e r d e n . D e s -
halb ist chr i s t l i che E r k e n n t n i s unablösbar a n W e l t e r f a h r u n g ge-
b u n d e n ; sie ist w e s e n t l i c h a p o s t e r i o r i s c h . D a s a p r i o r i s c h e E l e m e n t 
ist d ie >gratia Spir i tus sancti< als e ine j e d e m M e n s c h e n z u k o m -
m e n d e D i s p o s i t i o n , i n d e r B e g e g n u n g m i t Wel t u n d G e s c h i c h t e 
d u r c h C h r i s t u s i m H e i l i g e n G e i s t z u m Vater z u f i n d e n . 
G o t t w i r k t das H e i l der Wel t n i c h t n u r a n d e r S c h ö p f u n g , s o n d e r n 
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i n i h r u n d m i t i h r . T h o m a s v o n A q u i n hat d i e s e n S a c h v e r h a l t auf 
d ie k u r z e F o r m e l gebracht : »Gott rechtfert igt u n s n i c h t o h n e u n s -
D e u s n o n sine n o b i s nos iustificat« ( S u m m a T h e o l o g i a e I/II 111,2 a d 
3). R a n g u n d Würde des e i n z e l n e n M e n s c h e n k o m m e n d a r i n 
u n m i t t e l b a r z u m A u s d r u c k . G l a u b e n a n d e n l e b e n d i g e n G o t t m u ß 
i m o f f e n e n W e l t h o r i z o n t s tehen , d e n n d ie W e l t ist G o t t e s gute 
S c h ö p f u n g . Es gibt d e s h a l b a u c h W e g e z u G o t t , d ie v o n u n t e n n a c h 
o b e n führen. G o t t e s e r k e n n t n i s setzt W e l t e r k e n n t n i s v o r a u s , b e i d e 
dür fen nie g e g e n e i n a n d e r ausgespie l t w e r d e n . 
A b e r n i c h t n u r der i n der Wel t b e w ä h r t e G l a u b e der Gläubigen ist 
für d i e E r f a h r u n g der K i r c h e u n d für d i e theo log ische W a h r h e i t s -
f i n d u n g u n v e r z i c h t b a r ; a u c h d ie w e l t l i c h e n W i s s e n s c h a f t e n m ü s -
s e n d a z u h e r a n g e z o g e n w e r d e n . M a n b r a u c h t n u r d a r a n z u e r i n -
n e r n , w e l c h e B e d e u t u n g d e n H u m a n w i s s e n s c h a f t e n e t w a i n der 
m o r a l t h e o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n z u k o m m t , w e n n es d a r u m geht, 
anges ichts höchs t k o m p l e x e r u n d subt i ler P r o b l e m e a n g e m e s s e n e 
N o r m e n z u f i n d e n ; u n d w i e verhängnisvol l es ist, w e n n m a n 
m e i n t , darauf v e r z i c h t e n z u k ö n n e n . 
W e n n s i c h die K i r c h e also g e g e n W e l t u n d G e s c h i c h t e abschottet , 
u m s i ch selbst mögl ichs t integer z u h a l t e n , ver feh l t sie i h r W e s e n i n 
z w e i f a c h e r H i n s i c h t . Sie k a n n z u m e i n e n v o n der Wel t , für d i e sie 
Z e i c h e n se in so l l , als so lches n i c h t m e h r e r k a n n t w e r d e n ; d i e K l u f t 
z w i s c h e n der k o n k r e t e n Gesta l t der K i r c h e u n d d e m j e w e i l i g e n 
H e u t e w i r d n a h e z u u n ü b e r b r ü c k b a r . Z u m a n d e r e n n i m m t sie s i c h 
selbst d ie Mögl ichkei t , t iefer i n d ie i n d e r G e s c h i c h t e e rgangene 
O f f e n b a r u n g e i n z u d r i n g e n . 
D a m i t s i n d die b e i d e n E i n b r u c h s t e l l e n s k i z z i e r t . D e r W e g e iner 
s o l c h e n d o p p e l t e n Ablösung , v o n G o t t u n d v o n der Wel t , führt i n 
d ie I so la t ion . E i n e so entartete Gesta l t v o n K i r c h e steht z w a r n o c h 
i n d e r M i t t e z w i s c h e n G o t t u n d Wel t , aber sie vermi t te l t n i c h t 
m e h r . Sie hat die i h r e m W e s e n e igene O f f e n h e i t v e r l o r e n . Sie w i r d 
z u m H i n d e r n i s u n d a m E n d e z u m Ärgernis . 
D a r a u s ergeben s i c h m i t e iner g e w i s s e n Fo lger i cht igke i t b e s t i m m t e 
K o n s e q u e n z e n . D i e L e h r e tritt i n d e n V o r d e r g r u n d . E i n e r alles 
u m f a s s e n d e n , i n s i ch k o n s i s t e n t e n u n d f ix ier ten S y s t e m a t i k k o m m t 
b e s o n d e r e s G e w i c h t z u . M a t e r i a l e Vollständigkeit u n d formale 
R i c h t i g k e i t w e r d e n angestrebt . D i e Frage aber, w a s das alles 
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für d e n M e n s c h e n bedeute u n d w e l c h e n B e z u g es z u seiner 
k o n k r e t e n L e b e n s s i t u a t i o n habe, tritt i n d e n H i n t e r g r u n d , w e n n 
sie ü b e r h a u p t n o c h gestellt w i r d . I m B e r e i c h der R i t e n u n d der 
rel igiösen Vollzüge w i r d auf korrekte D u r c h f ü h r u n g geachtet . 
W i e d e r u m ist es sekundär , w i e der M e n s c h s i c h d a r i n a u f g e n o m -
m e n fühlt u n d ob er s i c h d a m i t i d e n t i f i z i e r e n k a n n . D a m i t dieses 
ganze G e b i l d e funkt ionsfähig ble ibt u n d n i c h t a u s e i n a n d e r b r i c h t , 
bedarf es e iner s ta rken Z e n t r a l g e w a l t u n d e n t s p r e c h e n d e r K o n -
t r o l l i n s t a n z e n . D e r e n E x i s t e n z i n t e r e s s e n treten n u n i n d e n V o r d e r -
g r u n d . U n d i n d e m M a ß , i n d e m die V e r w e i s f u n k t i o n der K i r c h e 
a b n i m m t , n i m m t der Z e n t r a l i s m u s z u . M a n g e l n d e echte Autorität 
u n d K o m p e t e n z w e r d e n d u r c h M a c h t s t r u k t u r e n k o m p e n s i e r t . 
A l l e s w i r d s t reng geregelt ; das K i r c h e n r e c h t d o m i n i e r t . 
D i e T e n d e n z e iner auf diese Weise gegen i h r e igent l i ches W e s e n 
k o n z i p i e r t e n K i r c h e , s i c h selbst absolut z u se tzen , ze ig t s i c h insbe-
sondere i n d e n o f f e n e n o d e r la tenten A n g r i f f e n auf d i e G e w i s s e n s -
freiheit . 
I m m e r m e h r F u n k t i o n e n w e r d e n - u n d h i e r ist d ie S p r a c h e sehr 
aufschlußreich - de i f iz ie r t u n d i m m u n i s i e r t , i n d e m sie m i t Prädika-
ten ausgestattet w e r d e n , die ursprüngl ich G o t t v o r b e h a l t e n w a r e n . 
A l s B e i s p i e l sei der Begr i f f >heilig< gewähl t . U m d i e Singulari tät 
u n d das G a n z - a n d e r s - S e i n Got tes z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n , 
v e r w e n d e n Schri f t , T h e o l o g i e u n d L i t u r g i e d e n Begr i f f >heilig<. 
U n d w e r u n d w a s alles w i r d heute i n d e r K i r c h e h e i l i g g e n a n n t ? ! 
M a n k a n n e n t g e g e n h a l t e n , das se ien b e l a n g l o s e Äußer l i chke i ten . 
D a s m a g se in , aber a u c h Äußer l i chkei ten k ö n n e n v ie les v o m 
I n n e r e n verra ten , u n d v o r a l l e m : sie t u n i h r e W i r k u n g . In U m k e h -
r u n g der ursprüngl i chen Z i e l r i c h t u n g fühlt m a n s i c h a n d i e R e l i -
g i o n s k r i t i k des 19. J a h r h u n d e r t s e r inner t . L u d w i g F e u e r b a c h hat 
seine Z e i t g e n o s s e n aufgefordert , sie s o l l t e n jene h e r a u s r a g e n d e n 
E i g e n s c h a f t e n , d ie sie der P r o j e k t i o n >Gott< z u e r k a n n t h a b e n , für 
s ich selbst r e k l a m i e r e n , d e n n sie se ien i n W i r k l i c h k e i t A u s s a g e n 
über das W e s e n des M e n s c h e n . V i e l l e i c h t soll te m a n das i n n e r -
k i r c h l i c h d a h i n g e h e n d a b w a n d e l n , G o t t se ine s ingulären Prädi-
kate z u be lassen o d e r e v e n t u e l l z u r ü c k z u g e b e n u n d d i e M e n s c h e n 
u n d m e n s c h l i c h e n I n s t i t u t i o n e n a n ihre E n d l i c h k e i t , B e g r e n z t h e i t 
u n d Fehlbarkei t z u e r i n n e r n . 
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G e n e r e l l k a n n m a n w o h l sagen , daß aus e iner S i t u a t i o n , i n der das 
e igent l i che u n d eine F u n d a m e n t aus d e m B l i c k geraten ist, d ie 
F u n d a m e n t a l i s m e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Prägung h e r v o r g e h e n 
k ö n n e n . W e n n M e n s c h e n m e i n e n , alles selbst m a c h e n z u m ü s s e n , 
w o sie i m G r u n d e aus E i g e n e m gar n i c h t s z u m a c h e n h a b e n , d a n n 
artet so lches M a c h e n le icht i n M a c h e n s c h a f t e n u n d i n e i n e n n i c h t 
e n d e n w o l l e n d e n K a m p f z w i s c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e n R i c h t u n g e n 
u n d G r u p p i e r u n g e n aus, v o n d e n e n s i c h jede i m Bes i tz d e r a b s o l u -
ten W a h r h e i t w ä h n t . D a ß i m B e r e i c h d e r T h e o l o g i e e ine besessene 
W a h r h e i t n i c h t d ie W a h r h e i t s e i n k a n n , w i r d d a n n n i c h t m e h r 
real is iert . 
M i t d i e s e n k e i n e s w e g s e r s c h ö p f e n d e n H i n w e i s e n auf mögl i che 
F e h l e n t w i c k l u n g e n m ö c h t e i c h n o c h e i n m a l d ie e i n g a n g s z i t i e r ten , 
s c h a r f s i c h t i g e n B e o b a c h t u n g e n v o n J o s e p h R a t z i n g e r aufgre i fen . 
In der Tat verstel l t e ine i n so lcher Weise entartete K i r c h e d e n 
Z u g a n g z u G o t t . D e r s e k u n d ä r e S k a n d a l i d e n t i f i z i e r t s i ch m i t d e m 
pr imären u n d m a c h t i h n d a d u r c h u n z u g ä n g l i c h . D e r S i n n v o n 
K i r c h e schlägt i n s e i n G e g e n t e i l u m . 
V. 
D i e s e k u r z e , n u r auf d i e großen L i n i e n u n d K o n t u r e n ac hte nde 
S k i z z e soll te m i t d e m B l i c k auf das W e s e n der K i r c h e mögl i che 
F e h l e n t w i c k l u n g e n a u f d e c k e n , die ents tehen , w e n n K i r c h e n i c h t 
m e h r k o n s e q u e n t als Z e i c h e n , als M e d i u m z w i s c h e n G o t t u n d 
M e n s c h v e r s t a n d e n w i r d , w e n n sie s i c h selbst z u m G e g e n s t a n d 
des G l a u b e n s m a c h t . Es wäre u t o p i s c h z u m e i n e n , es k ö n n e d ie 
re ine Gesta l t u n d V e r w i r k l i c h u n g v o n K i r c h e geben . D i e Tatsache, 
daß s i c h K i r c h e i m m e r aus e n d l i c h e n M e n s c h e n aufbaut , b r i n g t es 
m i t s i c h , daß e ine k o n k r e t e Gesta l t v o n K i r c h e i n h o h e m M a ß e 
h i n t e r i h r e m e i g e n e n A u f t r a g zurückble iben k a n n . Sie k a n n sehr 
w o h l i h r Z e i c h e n - S e i n m e h r o d e r w e n i g e r gut v e r w i r k l i c h e n . 
N u n w a r es n i c h t d ie A b s i c h t d ieser Ü b e r l e g u n g e n , der K i r c h e v o n 
heute z w i s c h e n der r e i n e n I n t e n t i o n des Stifters u n d d e r e n totaler 
P e r v e r s i o n i h r e n O r t z u z u w e i s e n ; so lches w ä r e a n m a ß e n d . 
G l e i c h w o h l sollte d e r H o r i z o n t abgesteckt w e r d e n , der e i n e n M a ß -
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stab abgibt , n a c h d e m diese s o g e n a n n t e n s e k u n d ä r e n S k a n d a l e 
beurte i l t w e r d e n k ö n n e n u n d m ü s s e n . Es ist z u b e f ü r c h t e n , daß es 
s ich d a b e i u m m e h r u n d anderes h a n d e l t als u m zufäll ige Fehl le i -
s t u n g e n . W e n n n i c h t alles täuscht , h a b e n sie i h r e W u r z e l n i n 
s o l c h e n mögl i chen F e h l e n t w i c k l u n g e n , w i e sie a n d e u t u n g s w e i s e 
a n g e s p r o c h e n w u r d e n . 
G e r a d e d a n n aber hätte e i n W i d e r s p r u c h d a g e g e n e i n e n n i c h t 
a b z u w e i s e n d e n A n s p r u c h auf e ine t h e o l o g i s c h a r g u m e n t i e r e n d e 
A n t w o r t . Ist der W i d e r s p r u c h ungerecht fer t ig t , d a n n ist er z u 
w i d e r l e g e n ; ist er aber berecht igt , d a n n sol l te er Anlaß se in , auf 
a l len E b e n e n darüber n a c h z u d e n k e n u n d d ie K o n s e q u e n z e n i n 
T h e o r i e u n d Prax is e r k e n n b a r w e r d e n z u lassen . 
VI. 
>Widerspruch als L o y a l i t ä t , lautet das T h e m a dieses Bei trags . Was 
d a m i t z u m A u s d r u c k gebracht s e i n so l l , dürf te k lar g e w o r d e n s e i n . 
Loyalität m i t der K i r c h e k a n n u n d darf n i c h t he ißen , alles u n k r i -
t i sch h i n z u n e h m e n , w a s v o n R o m k o m m t u n d i n d e r K i r c h e 
passiert . Loyalität m u ß s i ch v i e l m e h r auf d ie ursprüngl i ch i n t e n -
dierte F u n k t i o n u n d d ie d a r a u s resu l t i e rende I n s t i t u t i o n v o n K i r -
che b e z i e h e n . So gesehen w i r d Loyalität d a n n aber z u g l e i c h u n d 
n o t w e n d i g e r w e i s e z u m W i d e r s p r u c h g e g e n alles, w a s s i c h , gemes-
sen a n d e m W e s e n v o n K i r c h e , als F e h l f o r m u n d F e h l e n t w i c k l u n g 
erweis t . W i r k l i c h e Loyalität k a n n es d e s h a l b n u r i n V e r b i n d u n g m i t 
s o l c h e m W i d e r s p r u c h g e b e n ; o d e r a n d e r s gesagt: i n s o l c h e m W i -
d e r s p r u c h zeigt s i ch w i r k l i c h e Loyalität . 
D a r a u s e rwächs t a u c h der e n t s c h e i d e n d e I m p u l s » G e g e n d ie R e s i -
g n a t i o n i n der Kirche« . V o n der äußeren S i t u a t i o n u n d v o m E r -
s c h e i n u n g s b i l d der K i r c h e her z e i c h n e t s i c h n i ch ts ab, w a s G r u n d 
u n d Anlaß z u O p t i m i s m u s s e i n u n d d e r u m s i c h g r e i f e n d e n 
R e s i g n a t i o n e n t g e g e n w i r k e n k ö n n t e . Im G e g e n t e i l , v ie les s p r i c h t 
dafür, daß R e s i g n a t i o n u n d , d a m i t v e r b u n d e n , i n n e r e u n d äußere 
E m i g r a t i o n i h r e n H ö h e p u n k t n o c h k e i n e s w e g s überschr i t ten h a -
b e n . A b e r a u c h anges ichts dieser gewiß e n t m u t i g e n d e n S i t u a t i o n 
ist n o c h e i n m a l n a c h d e m W e s e n der Sache z u f ragen. 
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K i r c h e ist z w a r aus M e n s c h e n aufgebaut , sie ist aber n i c h t das 
W e r k v o n M e n s c h e n . Sie gehört v i e l m e h r z u der Selbsterschl ie -
ß u n g G o t t e s i n Jesus C h r i s t u s w i e das H ö r e n u n d V e r s t e h e n z u m 
g e s p r o c h e n e n Wort . D e r S i n n v o n O f f e n b a r u n g g inge v e r l o r e n , 
w e n n sie k e i n e n A d r e s s a t e n hät te . U n d ihre Botschaf t wäre u m -
sonst , w e n n sie n i c h t d u r c h d i e G e s c h i c h t e w e i t e r v e r m i t t e l t 
w ü r d e . M a n k a n n d e n A n s p r u c h des C h r i s t e n t u m s , G o t t habe s i ch 
i n Jesus C h r i s t u s geoffenbart , z u r ü c k w e i s e n . M a n k a n n aber n i c h t 
d ie O f f e n b a r u n g a k z e p t i e r e n u n d d ie K i r c h e v e r w e r f e n ; so verfüh-
r e r i s c h d ieser G e d a n k e b i s w e i l e n s e i n k a n n . D a r a u s ergibt s i c h e i n 
D o p p e l t e s : D i e E x i s t e n z der K i r c h e u n d ihre F u n k t i o n g e h e n n i c h t 
auf d e n M e n s c h e n zurück u n d m ü s s e n v o n i h m n i c h t garant iert 
w e r d e n . D a s ist i h r v o n i h r e m Stifter b l e i b e n d z u g e s p r o c h e n ; u n d 
das ist m i t d e m W o r t d e r Schr i f t g e m e i n t , d ie K i r c h e w e r d e w e d e r 
v o n a u ß e n n o c h v o n i n n e n zerstört w e r d e n ( M t 16,18). In unserer 
V e r a n t w o r t u n g als C h r i s t e n l iegt i n d e s , daß w i r besser o d e r 
sch lechter rea l i s ieren , w a s K i r c h e s e i n s o l l : Z e i c h e n e ines le tz ten 
S i n n e s für d ie ganze W e l t . 
D a m i t , u n d das ist das andere , ist aber a u c h gesagt, daß R e s i g n a -
t i o n k e i n e mögl i che A l t e r n a t i v e ist. A l l e s , w a s G r u n d u n d Anlaß 
z u r R e s i g n a t i o n se in k ö n n t e - u n d das ist gewiß n i c h t w e n i g - , m u ß 
d e s h a l b u m g e s e t z t w e r d e n i n E n e r g i e , d ie U r s a c h e n mögl icher 
R e s i g n a t i o n z u ü b e r w i n d e n . So v e r s t a n d e n ist W i d e r s p r u c h aus 
Loyali tät e i n u n v e r z i c h t b a r e r G r u n d z u g v e r a n t w o r t e t e n C h r i s t -
se ins . 
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